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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya perbedaan 
signifikan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif tipe ST, (2) ada tidaknya 
perbedaan signifikan interaksi sosial peserta didik dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif tipe ST, (3) 
ada tidaknya perbedaan signifikan hasil belajar peserta didik yang memiliki interaksi 
sosial tinggi dan interaksi sosial rendah, (4) ada tidaknya hubungan signifikan antara 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran 
kooperatif tipe ST dengan interaksi sosial dan hasil belajar peserta didik. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain rancangan 
menggunakan desain faktorial dan pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling, sampel yang dipilih yaitu kelas VIII E dan Kelas VIII F. 
Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 2 Palangka Raya pada bulan Maret 
sampai Mei 2015. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar, angket 
interaksi sosial. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perbedaan hasil belajar peserta 
didik menggunakan model pemebelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe ST dengan 
menggunakan analisis uji beda diperoleh 0,965>0,05 yang menunjukkan adanya 
perbedaan  peningkatan hasil belajar peserta didik, (2) perbedaan interaksi sosial 
peserta didik menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe ST 
dengan menggunakan analisis uji beda diperoleh 0,151>0,05 yang menunjukkan 
adanya perbedaan peningkatan  interaksi sosial peserta didik, (3) perbedaan hasil 
belajar antara tinggi dan rendahnya interaksi sosial peserta didik menggunakan 
analisis uji beda diperoleh 0,001 untuk pretest STAD interaksi sosial tinggi dan 
interaksi sosial rendah, 0,239 >0,05 untuk posttest STAD interaksi sosial tinggi dan 
interaksi sosial rendah, 0,007 untuk pretest ST interaksi sosial tinggi dan interaksi 
sosial rendah, 0,209>0,05 untuk posttest ST interaksi sosial tinggi dan interaksi 
sosial rendah, (4) hubungan antara penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD dan tipe ST dengan interaksi sosial dan hasil belajar menggunakan uji 
korelasi diperoleh koefesien korelasi untuk kelas eskperimen I dengan kriteria 
korelasi kuat untuk pretest dan koefesien korelasi nilai posttest dengan kriteria 
korelasi sedang. Sedangkan untuk kelas eskperimen II koefesien korelasi nilai 
pretest dengan kriteria korelasi sedang dan koefesien korelasi nilai posttest dengan 
kriteria korelasi kuat. 
 
Kata Kunci : model kooperatif tipe STAD, model kooperatif tipe ST, interaksi 
sosial, hasil belajar 
 
v 
The Implementation of Cooperative Learning Model Student Team 
Achievement Division Type and Snowball Throwing Type towards Social 
Interaction and Students’ Study Result In Vibration and Wave Material 
Grade VIIISemester II MTsN 2 Palangka Raya School Year 2014/2015 
 
ABSTRACT 
 
This research is designed to know (1) is there any significant difference of 
students’ results by using cooperative learning model STAD type and cooperative 
learning model ST type, (2) is there any significant difference of students’ social 
interaction by using cooperative learning model STAD type and cooperative learning 
model ST type, (3) is there any significant difference of students’ results who have 
high social interaction and low social interaction, (4) is there significant connection 
between the usage of cooperative learning model STAD type and cooperative 
learning model ST type with social interaction and students’ study result.  
This research used experiment method with plan design by using factorial 
design and taking sample by using purposive sampling technique, the chosen 
samples are grade VIII E and grade VIII F. This research conducted in MTs Negeri 2 
Palangka Raya on March until May 2015. The instruments used for this research are 
study result test and social interaction questionnaire. 
The research showed that: (1) the difference of the result of the students’ 
study by using cooperative learning model STAD type and ST type with difference 
test analysis obtained 0,965 > 0,05 which showed increasing result in students’ 
study, (2) the difference of students’ social interaction by using cooperative learning 
model STAD type and ST type with difference test analysis obtained 0,151 > 0,05 
which showed increasing result in students’ social interaction, (3) the difference 
between high and low students’ social interaction by using difference test analysis 
obtained 0,001 for the pretest STAD of high social interaction and low social 
interaction, 0,239>0,05 for the posttest STAD of high social interaction and low 
social interaction, 0,007 for the pretest ST of high social interaction and low social 
interaction, 0,209>0,05 for the posttest ST of high social interaction and low social 
interaction, (4) the connection between the usage of cooperative learning STAD type 
and ST type with social interaction and study result by using correlation test obtained 
correlation coefficient in experiment class I with strong criteria of correlation for the 
pretest and correlation coefficient of posttest score with moderate criteria of 
correlation. While I experiment class II correlation coefficient of the pretest score 
with moderate criteria of correlation and correlation coefficient of the posttest score 
with strong criteria of correlation.      
 
Key Words: cooperative model STAD type, cooperative model ST type, social 
interaction, result study 
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ََىيٓقَرِغِهِنٱَ٣٤ََ
 
 
Artinya : “Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan 
ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: 
"Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah 
(saja) Yang Maha Penyayang". Dan gelombang menjadi 
penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk 
orang-orang yang ditenggelamkan” (QS. Huud : 43) 
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